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場　　　　　所 研究所 1主任1人員 観　測　事　項
樺　太海馬島 大泊観測所 重富　剛策 3人氣象攣化；コ・ナ槻弓
”　京大演習林 京大，地球物 地磁氣
理學敏室（2）













¶，　　　　　　　　，，　　　　　　　　　，， 支那，北乎大{ 凝　　　簡 2人コ・ナ寓眞
7，　　　　　　　　，，　　　　　　　　　，， チエク國、プ H．Slouka4人コ・ナ爲眞
ラノ・大童
”　網走支雄武村 京大，天丈學 上田　　穣 5人コ・ナ爲眞
鷹管内 教室
”　　”　紋別町 東大，天文學 繊原　蜥右／ 11人／部分食寓眞；コロナ寓眞敏室 1鏑木　政岐∫ 咽光スペクトノレ




”　　”　遠目町 京大，花山天ｶii蓬蓬3隊 高城武夫 5人四聖瀦（第2號機）








































































































































































































，，　　　　　　　，，　　　　　　　　　，， 東北大，地球 中村左衛門 4人地電流
物理敏室 太郎






・・　　”　斜里岳 理化學研究所 仁科　芳雄 3人宇宙線1300m
，，　　　　　　　，，　　　　　　　　　，， 地震研究所 地電流研究














滞洲國　　　　呼　　環 京大，花山天 公文　武彦 3人コロナ響動窺眞槻測（第；3號
文色第4隊 機）





・・　　　　　　チチハル 上海自然科學 東山 2人地磁氣
研究所（2）













，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，， 京大，花山天 山本　一清 4入コ・ナ攣動
交i嚢第5隊
，，　　　　　　　オレンブ
@　　　　ルグ
? コ・ナ三二
，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，， 米國，ノ・1ゾM．H．　Menzel5人色球スペクトル
1ド大回
，，　　　　　　ベレロチ カルコフ大學 コロナ二二
エンスク
開一　一
